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Shinzo Hayase
This article focuses on how the 30 September Incident in 1965 and the 11 March Supersemar ?Letter 
of Transfer of Authority? in 1966 were reported in the Philippines and how these incidents affected the 
neighboring nation-states of Southeast Asia. These aspects have not previously been explored. By analyz-
ing these incidents from the Philippine perspective, we may be able to reflect upon the effect these inci-
dents had not only on the Philippines but also on Southeast Asia as a region. 
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